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　2014 年 2 月の、おもに 8 日と 9 日に高砂神社で２枚目の算額を試作した。
　算額面の割り付けと作図、絵の具の色塗りは、私が担当し、文字の墨書は、高砂神社の
小松守道宮司にお願いした。まる 2 日かけてやっと完成させて、9 日の夕方、同神社に奉
納した。



















― 高砂神社奉納算額  第二 ― 
米 山 忠 興
Japanese Historical Mathematics and its Dedicated Tablets
− Supplement (3)  
The Second Mathematical Tablets Dedicated to Takasago Shrine −
Tadaoki YONEYAMA
*  この研究は平成 24 ～ 26 年度科学研究費補助金（基金）（課題番号：24501064）の支援のもとに行なわれた。
** 東洋大学自然科学研究室　112-8606　東京都文京区白山 5-28-20
   Natural Science Laboratory, Toyo University, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606, Japan























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｂ ＣＤ ＥＦ Ｇ
158 米　山　忠　興
図３
















　 『不朽算法』第十一問であり、また、 子遺稿側円解 二條 第二』
残されている。











之下』は齋藤宜義筭象 閲、その門人の中曽根愼吾宗邡 編、中曽根善太郎武好 校、中曽根
清右衛門邡貫 訂、と言うことである。その中の「所掲于上野國一之宮者一事」として貫
前神社に掲げられた算額の記録である。
この算額は『群馬の算額』（昭和 62 年 3 月刊）にも載せられている。


























































２ ８７ ８７ ９
５＜５＋ ＝ ＜ｋ＜ ＝６＋ ＜７
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５＜５＋ ＝ ＜ｋ＜ ＝６＋ ＜７
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　　東洋大学紀要 自然科学篇、第 55 号 ,pp151-161，2011．
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 （和算と算額補遺（3）―高砂神社奉納算額 第二―の項 終わり）
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